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Programa Integral contra Violencias de Género 
Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG-F)
	 	De	acuerdo	a	las	tipologías	utilizadas	por	el	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal
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"Denuncia el maltrato, no cubras las lesiones con maquillaje".
Una mirada 
epidemiológica a la violencia 
contra la mujer en Colombia
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